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Efektivitas Limbah Rokok Sebagai Insektisida Alami Yang Ramah Lingkungan. 
 
1.2 LATAR BELAKANG 
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang sangat mudah 
menyebar di masyarakat dan dapat menimbulkan kematian. Kasus demam berdarah 
dengue (DBD) Kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 3.883 kasus dengan jumlah 
kematian 43 orang. Sedangkan tahun 2010 sebanyak 5.556 kasus dengan jumlah kematian 
47 orang. Namun pada tahun 2011 sebanyak 1.303 kasus dengan jumlah kematian 10 
orang.(Profil Kesehatan Kota Semarang 2009-2011) 
Banyak cara yang digunakan untuk mengurangi jumlah angka kesakitan dan 
kematian penyakit demam berdarah salah satunya pengendalian vektor penyakit tersebut 
dengan cara menggunakan isektisida. Ada dua jenis insektisida yaitu insektisida sintetis 
dan insektisida alami. Penggunaan insektisida sintentis masih banyak menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan maka dari itu perlu dikembangkan insektisida alami 
yang tidak begitu berbahaya terhadap manusia dan lingkungan.  
Dari sekian banyak bahan insektisida alami, salah satunya dapat menggunakan 
nikotin yang terkandung pada tembakau dan juga eugenol yang terdapat pada limbah 
cengkeh dengan memanfaatkan limbah rokok.  
Alasan penggunaan limbah rokok sebagai insektisida alami karena limbah rokok 
terbuat dari tembakau dan cengkeh dapat dijumpai dengan mudah, sangat beracun bagi 
serangga, dapat melakukan pemanfaatan kembali, sangat beracun bagi serangga, tidak 
berbahaya bagi manusia dan lingkungan. 
 
1.3 RUMUSAN MASALAH 
Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut : 







Dalam penulisan tentang limbah rokok sebagai insektisida alami mempunyai 
tujuan sebagai berikut : 
1) Dapat mengetahui tentang limbah rokok sebagai insektisida alami. 




Dalam penulisan ini manfaat yang dapat diambil adalah dapat membuat 
insektisida alami yang mempunyai dampak yang tidak terlalu berbahaya daripada insektisida 
sinsentis, dapat mengolah limbah rokok yang banyak ditemukan sebagai insektisida alami.  
 
1.6 KEASLIAN PENELITIAN 
Berdasarkan penelusuran judul jurnal ilmiah PANNMED  dari Universitas 
Sumatra Utara adalah sebagai berikut :  
No. Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil 













Maka ada permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu Efektifitas Limbah 
Rokok Sebagai Insektisida Alami Yang Ramah Lingkungan.   
 
1.7 LINGKUP PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk dalam bidang keilmuan kesehatan masyarakat dengan 
masalah yang diteliti Efektifitas limbah Rokok Sebagai Insektisida Alami Yang Ramah 
Lingkungan. Untuk tempat pengambilan data penelitian di kota Semarang. Jenis penelitian 
dan pendekatannya menggunakan quasi eksperimen yaitu penelitian yang mendekati 
percobaan sesungguhnya. Obyek dalam penelitian ini adalah populasi nyamuk aedes aegypty 







Penelitian tentang Efektivitas Limbah Rokok Sebagai Insektisida Alami Yang 
Ramah Lingkungan. Sebelumnya adalah penelitian terkait yaitu pemanfaatan limbah 
rokok dalam pengendalian nyamuk Aedes Aegypty adalah Suprapto (2006) yang 
mengemukan bahwa ekstrak limbah rokok gudang garam filter mengandung zat pestisidik 
dan dapat membunuh nyamuk Aedes aegypty. 
 
2.1 TEMBAKAU 
Tembakau adalah tumbuhan herba semusim yang ditanam untuk mendapatkan 
daunnya dengan genus tanaman yang berdaun lebar yang berasal dari daerah Amerika 
Utara dan Amerika Selatan. Daun dari pohon ini sering digunakan sebagai bahan baku 
rokok, baik dengan menggunakan pipa maupun digulung dalam bentuk rokok atau cerutu 
(Wikipedia,2011). 
Permintaan terhadap nikotin di Indonesia sangat tinggi. Meskipun tanaman 
tembakau banyak yang digunakan sebagai bahan  pembuatan rokok namun limbah dari 
tanaman tembakau sangat banyak. Limbah tanaman tembakau juga bisa diolah sebagai 
insektisida alami juga. 
 
2.2 ROKOK DAN PUNTUNG ROKOK 
Puntung rokok merupakan salah satu limbah yang sulit terdaur. Pada punting 
rokok masih terdapat sisa-sisa zat yang terkandung dalam rokok seperti nikotin. Defini 
rokok sendiri adalah gulungan tembakau yang disalut dengan dauh nipah (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2002). Rokok berbentuk silinder dari kertas berukuran panjang antara 
70 hingga 120mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter 10 mm yang berisi 
daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan 
dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. 
  
2.3 INSEKTISIDA ALAMI 
Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk 
membunuh serangga. Insektisida alami adalah insektisida yang bahan aktifnya berasal 
dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, atau buah. Bahan-bahan 
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ini diolah menjadi berbagai bentuk, antara lain bahan mentah berbentuk tepung, ekstrak, 
atau resin yang merupakan hasil pengambilan cairan metabolit sekunder dari bagian 
tumbuhan dibakar untuk diambil abunya dan digunakan sebagai pestisida. 
 
2.4 EFEKTIFITAS LIMBAH ROKOK SEBAGAI INSEKTISIDA ALAMI 
Insektisida alami dirasa sangat cocok dan sesuai dengan kelestarian alam 
Indonesia yang semakin hari kian tercemar. Selain tidak menimbulkan kekebalan 
terhadap hama dan penyakit serta OPT yang lain, insektisida alami sangat aman bagi 
lingkungan sekitar sebab terbuat dari bahan-bahan yang tidak berbahaya. Selain mudah 
didapatkan karena bahan-bahan insektisida alam berasal dari limbah rokok yang banyak 
mencemari lingkungan dan merupakan limbah yang sulit didaur ulang kembali. Bahan 
insektisida alami ini dapat dijumpai dengan mudah di lingkungan sekitar kita. Menjadi 
salah satu alternatif yang sangat baik untuk daur ulang. Untuk dampak bagi manusia dan 



























1.1 Hipotesis Penelitian 
Penyemprotan insektisida alami dapat membunuh nyamuk yang menjadi vektor 
demam berdarah yaitu aedes aegypty. Insektisida alami dari limbah rokok ini lebih aman 
terhadap lingkungan. Lebih efektif untuk menjadi insektisida alami mempunyai khasiat 
yang sama dengan insektisida kimia. Namun insektisida alami ini lebih ramah lingkungan 
dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Selain itu dapat menjadi pengendalian vektor 
demam berdarah yaitu nyamuk aedes aegypty. 
 
1.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini bersifat quasi eksperimen yaitu penelitian yang mendekati 
percobaan sempurn atau disebut juga eksperimen semu. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui ada tidaknya akibat dari “suatu” yang dikenakan pada subjek selidik 
 
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Penelitian ini diperoleh bahwa ekstrak limbah rokok mengandung zat pestisidik 
dan dapat membunuh nyamuk aedes aegypty pada berbagai konsentrasi. Melalui 
percobaan dengan metode yang bersifat quasi eksperimen ini membuat percobaan 
sederhana untuk membuat limbah rokok sebagai insektisida alami. 
Bahan yang digunakan adalah larutan ekstrak dari limbah rokok yang direndam 
dalam aquades selama 24 jam, dari setiap konsentrasi yang dibuat yakni 100 gr/l, 120 gr/l, 
dan 140 gr/l yang disemprotkan masing-masing sebanyak 100ml dari setiap gr/l kepada 
nyamuk aedes aegpty sebanyak 20 ekor untuk setiap kotaknya. Pengulangan (replikasi) 
percobaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu pengamatan 2, 3, dan 4 
jam setelah penyemprotan. 
 
3.4 Populasi dan Sampel 
Penelitian ini mengambil populasi nyamuk aedes aegypty sebanyak 20 ekor dan 





3.5 Instumen Penelitian 
3.5.1 Pembuatan Kotak perlakuan 
Pembuatan kotak perlakuan dibuat sebanyak 12 buah dengan ukuran 
10x10x20cm, kemudian dilapisi dengan kawat kasa dan dibawah kotak dilapisi 
dengan triplek. 
 
3.5.2 Alat dan Bahan 
1. Kotak perlakuan 
2. Alat semprot (sprayer) 
3. Aqua gelas  
4. Termometer 
5. Anemometer  
6. Higrometer 
7. Penunjuk waktu 
8. Aquades 
9. Bahan-bahan limbah rokok 
10. Pelet ikan 
11. Timbangan  
 
3.5.3 Uji Perlakuan 
Langkah-langkah pada uji penelitian : 
1. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
2. Menimbang bahan limbah rokok sebanyak 100gr, 120gr, dan 140gr kemudian 
direndam dengan 1 liter aquades pada setiap konsentrasi dengan suhu 60
0
C 
selama 24 jam. 
3. Setelah bahan direndam selama 24 jam, ambil 100ml dari setiap konsentrasi 
yang telah dibuat yakni dari 100gr/l, 120gr/l, dan 140gr/l. 
4. Lalu siapkan nyamuk Aedes Aegpty yang sudah ada di kotak perlakuan. 
5. Mengukur suhu udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin di tempat uji 
penelitian sebelum dan sesudah penelitian. 
6. Kemudian semprotkan setiap konsentrasi pada setiap kotak perlakuan yang 
berisi 20 ekor nyamuk tadi. 




BAB IV  
RINCIAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
Rincian Kegiatan 





1. Peralatan Penunjang 
- Pembuatan Proposal 
- Foto Copy Proposal 
- Pembuatan kotak 
perlakuan 
- Pembelian alat seprot 
- Pembelian Termometer 
- Pembelian Anemoter 














































2. Bahan habis pakai 
- Aquades 
- Pelet ikan 
- Pencarian Nyamuk 
- Pencarian Limbah 
Puntung Rokok 








































- Akomodasi  

















































































NO AGENDA KEGIATAN BULAN 
1 2 3 4 
1. Persiapan bahan dan 
peralatan penelitian 
    
2. Mengecek ulang peralatan 
dan bahan 
    
3. Pembuatan Kotak Perlakuaan     
4. Melakukan Penelitian      
5. Melihat dan mendapatkan 
hasil akhir penelitian 
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Karya Ilmiah Limbah Rokok Dan Bahan Alami Untuk Pestisida dalam http://data-
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